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日 入館者数 貸出冊数 貸出人数
5／9 1，263 118 64
16 1，172 111 66
23 1，076 90 53
30 1，006 111 62
6／6 1，259 137 80
13 1，153 116 64
20 1，123 136 74
27 1，246 211 104
7／4 1，286 152 83
9／121，501 125 74
19 1，370 165 86
26 1413， 154 87
合計 14，868 1626， 897
※　5月2日及び7月11日～9月5日の授業休
　　業中の土曜日は休館
【曜日別一日平均入館者数】
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し、電話による問合わせも多くなりました。
　土曜日の利用状況は、入館者数一日平均1，239
人、貸出冊数も136冊にのぼります。土曜日開館
は利用者に好評をいただいておりますが、なお一
層のご利用をお待ちしています。　（資料運用掛）
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オンライン目録検索に新機能が追加されました
　附属図書館のオンライン目録検索サービス
（OPAC／TS　S；OnlinePublicAccessCatalog
／TimeSharingSystem）に新しい機能が加わりま
した。
　T　T　Y手順（無手順）で利用されている方に、
通信ソフトに合わせて使用する漢字コードの選択
と画面のスクロール行数の任意の設定ができるよ
うになりました。LOGON直後にシステムから
「ENTERPROCEDURENAME一」というメッセ
ージが表示される際に、J　I　S83文字を表示す
る端末の場合は「O　P　A　C　P　C」、またJ　I　S7
8文字を表示する端末の場合は「O　P　A　C　P　C9
8」と入力して下さい。次にシステムからスクロ
ール行数を入力するようメッセージが表示されま
すので、行数を入力して下さい。なお、事前に通
信ソフトで使用する漢字コードの設定をして下さ
い。また、J　I　S83文字、20行スクロールでご
使用の際は従来どおり「O　PAC20」と入力し
て下さい。
　詳細については、前号でお知らせしましたO　P
A　C／T　S　Sの改訂マニュアルをご覧下さい（マ
ニュアルご入用の方は参考調査掛までお申し出下
さい）。　　　　（参考調査掛・システム管理掛）
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大型コレクションの購入が決まりました
　平成4年度大型コレクションとして『United
States　Supreme　Court．Records　an（i　Briefs，1832
－1915（アメリカ連邦最高裁判所　公判記録及
び上訴趣意書全資料集1832－1915年　35ミリ　マ
イクロフィルム1，088リール）』を購入することに
なりました。受入（3月予定）後は国際法政文献
資料センター（法学部）に備え付けられます。
　　　　　　　　　　　　　　（図書受入掛）
黒田麹塵関係資料目録ができました
　『ロビンソン・クルーソー』の本邦初訳『漂荒
紀事』を著した蘭学者黒田麹盧の没後100年を記
念して、附属図書館が所蔵する黒田麹盧関係資料
の目録を作成しました。1F参考図書コーナーに
備え付けてありますので、ご利用下さい。
　　　　　（和書目録情報掛・洋書目録情報掛）
黒田麹盧関係資料
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各大学図書館相互利用担当の方へ
NACSIS－ILLによる文献複写依頼について
のお願い
　京都大学におけるNACSIS－ILLによる
「受付館」は、現在、附属図書館と総合人間
学部の2部局です。他の4部局の「受付館」
では、従来どおり、郵送による受付となりま
す。文献複写依頼は、文献を所蔵している部
局の下表の「受付館」へお申し込み下さい。
　また、当館参考調査掛が所蔵調査を行った
場合は、必ず文献複写申込書に回答の内容
（受付番号、所蔵場所、請求記号および登録
番号）を明記して下さい。
　なお、マイクロ撮影による複写依頼は、郵
送でお申し込み下さいますようお願いいたし
ます。
受　付　館 文献の所蔵部局
附属図書館 文学部、教育学部、法学部、
経済学部、理学部、 1二学部、
基物研、数研、東南ア研セ、
ILL十㊥ 化研、大計セ、生態研セ、他
総合人間学部図 総合人間学部（旧教養部）、
書館 大学院人間・環境学研
lLL十㊨ 究科
医学図書館 医学部、医短、ウイルス研、
㊥ 放生研セ、生体医工研セ
薬学部図書室 薬学部
㊥
農学部図書室 農学部
㊥
人文科学研究所 人文科学研究所
附属東洋学文献
センター
㊥
注）ILL：NACSIS－ILL
　　㊥：郵便 （相互利用掛）
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図書館の動き
展示会の開催
　平成4年12月1日から9日にかけて洋学資料展
「江戸期における翻訳の世界」が附属図書館展示
ホールで開催されました。併設展として附属図書
館所蔵の重要文化財等も展示され、「鈴鹿本今昔
物語集」の修補過程も紹介されました。延べ1，146
人の入場者があり、盛況のうちに終了しました。
また、12月4日には関西大学教授宮下三郎氏によ
る講演会「洋学の科学史」も開催されました。
鈴鹿紀氏に褒賞
　附属図書館所蔵「鈴鹿本今昔物語集（9冊）」
の寄贈者鈴鹿紀（おさむ）氏に平成4年10月31日
紺綬褒賞並びに賞杯が贈られました。
大学図書館職員講習会の開催
　平成4年11月30日から12月3日にかけて平成4
年度大学図書館職員講習会（文部省主催）が附属
図書館A　Vホールを会場として開催されました。
西日本を中心として国公私立大学図書館に勤務す
る若手職員94名が参加し、附属図書館からも館長
をはじめ6名が講師陣に加わりました。
協議会の開催
　平成4年10月27日、国立大学図書館協議会常務
理事会が附属図書館大会議室にて、翌28日には同
協議会賞授賞者選考委員会、同協議会理事会が京
大会館にて開催されました。
学術情報センターシンポジウムの開催
　平成4年10月13日、薬学部記念講堂において平
成4年度学術情報センターシンポジウムが「人文
科学と情報処理システム」をテーマとして開催さ
れました。前附属図書館長で現在は学術情報セン
ター副所長の西田龍雄氏による「人文研究と言語
研究」をはじめ五つの講演がありました。
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　今、図書館は。将来は。サービスは。私たちは
何をすべきか。編集会議での一コマ。それ程むつ
かしい話はしていません。楽しい会議です。（吉）
　読んで興味のもてる記事を掲載し、少しでも図
書館を知ってもらおうと意気込んでいましたが、
あまりできずに2年が過ぎてしまいました。（こ）
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